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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui efektivitas pembelajaran 
antara metode Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), Co-op Co-op dan 
terhadap motivasi dan hasil belajar, 2) Mengetahui efektivitas pembelajaran antara 
metode Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dengan ceramah terhadap 
motivasi dan hasil belajar, 3) Mengetahui efektivitas pembelajaran antara metode 
Co-op Co-op dengan ceramah terhadap motivasi dan hasil belajar, dan 4) 
Mengetahui efektivitas pembelajaran antara metode Thinking Aloud Pair Problem 
Solving (TAPPS) dengan Co-op Co-op terhadap motivasi dan hasil belajar 
Geografi pada kompetensi dasar “Menganalisis Dinamika Planet Bumi sebagai 
Ruang Kehidupan” peserta didik kelas X SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Pretest-Posttest 
Only With Nonequivalent Group Design). Populasi yang digunakan adalah seluruh 
peserta didik kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 dan 
sampel penelitian adalah siswa kelas X IPS 4 sebagai kelas eksperimen 1, kelas X 
IPS 5 sebagai kelas eksperimen 2 dan kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan angket. Teknik 
analisis data menggunakan Analisis Varian Satu Arah (One Way Anova). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada perbedaan antara Thinking 
Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), Co-op Co-op dan Ceramah terhadap 
motivasi dan hasil belajar peserta didik pada motivasi menghasilkan nilai 
(15,107> 3,09). dan hasil belajar dengan nilai (14,666>3,09). 2) Metode Thinking 
Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) lebih efektif dibandingkan metode ceramah 
terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik pada motivasi dengan nilai 
(0,009<0,05) dan hasil belajar dengan nilai (0,011<0,05). 3) Metode Co-op Co-op 
lebih efektif dibandingkan metode ceramah terhadap motivasi dan hasil belajar 
peserta didik pada motivasi dengan nilai (0,00<0,05) dan hasil belajar dengan 
nilai (0,00<0,05). 4) Metode Co-op Co-op lebih efektif dibandingkan metode 
Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) terhadap motivasi dan hasil 
belajar peserta didik pada Kompetensi Dasar Menganalisis Dinamika Planet Bumi 
sebagai Ruang Kehidupan pada peserta didik Kelas X SMA Negeri 6 Surakarta 
tahun ajaran 2017/2018. Pada motivasi yang dengan nilai (0,003<0,05) dan hasil 
belajar dengan nilai (0,005<0,05). 
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The purposes of the research are: 1) to know the effectiveness of Thinking 
Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) method, and Co-op Co-op method and 
conventional learning method towards motivation and learning outcomes, 2) to 
know the effectiveness of Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) method 
and classical learning method toward motivation and geography learning 
outcomes, 3) to know the effectiveness between Co-op Co-op method and 
conventional learning method toward motivation and learning outcomes, and 4) 
to know the effectiveness between Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 
method and Co-op Co-op method toward motivation and learning outcomes on 
basic competency of “Analysing the Earth Dynamics as a Living Space”of X IPS 
SMA Negeri 6 Surakarta in academic year of 2017/2018. 
This research is a Quasy Experiment research (Pretest-Posttest Only With 
Nonequivalent Group Design). The population used was the 10th grade students 
of SMA Negeri 6 Surakarta and the samples are the students of class X IPS 4 
whom treated as first experimental class, X IPS 5 whom treated as second 
experimental class and X IPS 3 as the control class. This research uses Cluster 
Random Sampling as its sampling technique. Collecting data techniques which 
used were tests, observations, and questionnaires. The data analyzing technique 
which is used was One-Way Anova.  
The research findings show that 1)There is difference between the use of 
Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), Co-op Co-op and conventional 
learning method toward students motivation and learning outcome, the score of 
the motivation result is (15,107>3,09), and the learning outcome is 
(14.666>3,09). 2) Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) method is more 
effective compared with the conventional learning method toward students 
motivation and learning outcome in which the motivation resulting (0,009<0,05) 
and the learning outcome with (0,011<0,05). 3) Co-op Co-op method is more 
effective compared with the conventional learning method toward students 
motivation and learning outcome in which the motivation resulting (0,00<0,05) 
and the learning outcome with (0,00<0,05). 4) Co-op Co-op method is more 
effective compared with Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) method 
toward students motivation and learning outcome. The motivation resulting 
(0,003<0,05) and the learning outcome come out with (0,005<0,05).  
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